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Menjadi fakulti berteraskan Sains dan Teknologi bagi




Kami menawarkan program akademik dan perundingan
serta menjalankan penyelidikan dalam bidang Sains dan
Teknologi yang menekankan elemen-elemen industri bagi
melahirkan insan syumul sesuai dengan kehendak
pemegang taruh
Visi & Misi Fakulti
• Industri
• Pusat Penyelidikan


























Apakah platform untuk melatih





Kimia Industri Pentadbiran Teknikal
MatematikBioteknologi IndustriTeknologi Bahan
• Kluster Penyelidikan












Ahli Sains & Jurutera
• Apakah perbezaan tugas pegawai penyelidik /








Jumlah yang aktif 30
